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M A T E M A T I C K Ý Č A S O P I S 
R O Č N Í K 2 1974 Č Í S L O 3 
30. VÝROCIE 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 
Slovenské národně povstanie, ktoreho 30. výročie si tohto roku připomínáme, 
bolo velkou historickou udalosťou v dějinách násho národa. Bolo najváčším 
revolucným vystúpením slovenského ludu v jeho doterajšej historii, rozhodným 
jprotestom proti bezpráviu, násiliu a bojom za nový život. S odstupom času možno 
lepšie a plnšie chápat' všetky tie jeho stránky, ktoré začali vy tvář ať nové historické 
povedomie násho národa, jeho pokrokové, skutocne demokratické, revolučně 
a socialistické črty. Povstáním sa dovršuje slovenský národnouvedomovací proces, 
charakteristický rozchodom so všetkým negativným v minulosti a rozhodnutím 
kráčat' vpřed k socializmu. Slovenský lud přispěl nemalým dielom k svojmu 
oslobodeniu, vytvoreniu nového státu Čechov a Slovákov i k porázke reakcných sil 
vóbec. 
Je historickou zásluhou V. ilegálneho ústredného vedenia KSS, ze v súlade 
s cielami antifašistického zápasu v medzinárodnom meradle a za úcinnej pomoci 
Sovietskeho zvázu zorganizovalo mohutné ludové vystúpenie pod vedením Sloven-
skej národnej rady. 
Slovenská národná rada začala uskutočnovať rozhodujúce revolucné opatrenia, 
ktoré vytvárali nový, ludový a skutocne demokratický obsah československéj 
státnosti, zbavený předmnichovských chyb. V čase Povstania sa po prvý raz 
v histó'ii Československa stala KSS vládnucou stranou, čím sa vytvárali rozho­
dujúce předpoklady pre hlboké ekonomicko-sociálně přeměny na Slovensku 
v podobě znárodňovacích opatření, počiatkov uskutočňovania pozemkovej reformy, 
hlbokej demokratizácie správy oslobodeného územia a v spoločensko-politickom 
živote vóbec. To boli skutocnosti, ktoré z Povstania ur'obili začiatok národnej 
a demokratickéj revolúcie v celom Československu. Tieto skutocnosti poznamenali 
další politický vývoj v nasej republike a rozhodujúcim spósobom přispěli k po­
kojnému prerastaniu národnej a demokratickej revolúcie do revolúcie socialistic-
kej. Socialistické prvky, ktoré revolúcia vdaka vedúcej úlohe robotníckej triedy 
a KSS obsahovala uz v Povstání, sa zásluhou postupu Komunistickej strany, 
vdaka priaznivým medzinárodným súvislostiam a přitažlivosti socialistických 
ideí, mohli úspěšné rozvíjať a po Víťaznom februári definitivně uplatňovat' vo 
všetkých oblastiach života ludu v Československu. 
Věrní pokrokovým a revolucným tradíciám našich národov hlásíme sa k odkazu 
Slovenského národného povstania a chceme svojou činnosťou podporiť úsilie 
Komunistickej strany Československa o rozvoj a blahobyt nasej spoločnosti. 
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